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Oberhaslach – Schieferberg
Prospection avec matériel spécialisé (2017)
Steeve Gentner et Maxime Walter
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Strasbourg
1 Dans le cadre des activités de l’axe de recherche no 1 de l’équipe IV de l’UMR 7044, deux
sondages  ont  été  réalisés  sur  l’éperon  barré  du  Schieferberg  à Oberhaslach.  Si  le
sondage no 1  s’est révélé vierge de toute structure,  le sondage no 2,  situé à l’arrière
immédiat du 3e rempart barrant l’accès à l’éperon, a livré un ensemble de quatre trous
de poteaux disposés de manière régulière qui ont pu être interprétés comme les restes
d’un grenier ou d’une tour. Une tranchée ou une fosse attenante au trou de poteau sud
et se poursuivant en dehors des limites du sondage a également été mise au jour. Aucun
élément permettant de dater ces structures n’a été découvert.
2 Du  mobilier  provient  cependant  de  la  couche  de  colluvions  scellant  les  structures.
177 tessons de céramique ont ainsi été découverts dans l’ensemble des sondages. Quatre
d’entre eux peuvent être rattachés à la Protohistoire au sens large, de même qu’une
fusaïole  en terre cuite  pour laquelle  une datation du premier âge du Fer peut être
proposée. Le restant du mobilier céramique appartient à la phase antique du site. Il
définit  une fourchette chronologique comprise entre le  IIe et  le  IIIe s.  apr. J.‑C. Cette
campagne  a  également  livré  67 restes  métalliques  comprenant  des  éléments  de
quincaillerie, d’outillage et d’huisserie dont la datation ne peut pas être assurée. Notons
néanmoins la présence d’une fibule wisigothique de type Duraton/Estagel datant de la
fin du Ve s. ou du début du VIe s., ainsi qu’une pointe de flèche en fer possiblement haut-
médiévale.  Dix  monnaies,  couvrant  les  IIe et  IVe s.  apr. J.‑C.,  viennent  préciser  la
chronologie des occupations de l’éperon.  Une perle  en verre de section hexagonale
datée des IIe et IIIe s. apr. J.‑C. documente également la phase antique du site. Les huit
fragments  de  meule  rotative  en  grès  mis  au  jour  dans  le  sondage 1  doivent
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certainement appartenir à cette même phase. Enfin, une armature de flèche en silex
datée du Mésolithique atteste une fréquentation plus ancienne du promontoire.
 
Fig. 1 – Plan général du site avec la zone des trois remparts de barrage relevée en
microtopographie ainsi que l’emprise totale du site
Carte : S. Gentner ; DAO : M. Walter (université de Strasbourg).
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Fig. 2 – Localisation des sondages à l’arrière des remparts de barrage
DAO : M. Walter (université de Strasbourg).
 
Fig. 3 – Relevé en plan des quatre trous de poteau et du départ de la tranchée présents dans le
sondage 2
DAO : S. Gentner (université de Strasbourg)..
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